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Blesse´s me´dullaires
Spinal cord injuries
1. Version franc¸aise
La session blesse´ me´dullaire de´bute par la pre´sentation du
professeur Courtine sur les technologies neuroprothe´tiques
pouvant ame´liorer la marche apre`s un traumatisme me´dullaire-
techniques teste´s et e´value´es chez le rat. Techniques qui
permettent d’envisager de nouvelles e´tudes chez nos patients
blesse´s me´dullaires. Dans les communications orales, nous
partagerons les expe´riences des e´quipes de Nantes et de
Garches dans le domaine des blesse´s me´dullaires.
2. English version
The spinal cord session will start with a presentation by
Professor Courtine who will discuss neuroprosthetic techno-
logies designed to improve gait after spinal cord injury and
currently tested and evaluated in the rats. These techniques
open up new avenues of research for our spinal cord injury
patients. During the oral presentations, teams from Nantes and
Garches will share their experience with spinal cord injury
patients.
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